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Pieces à conviction
Quel sens donner aux 82 gravures superposées de Fariseu ?
Le parc du Côa, au Portugal, qui comprend 200 raches gravées
a été classé, en 1998, Patrimoine mondial de I'humanité. Son inscription
sur Ia liste de l'Unesco ne met pour autant pas terme au débat
scientifique sur I'ancienneté de cet art de plein air. La controverse
sur Ia datation des gravures ne sera définitivement close qu'avec Ia mise
au jour, il ya tout juste un an, à Fariseu, d'une paroi verticale gravée.
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En 1992, Nelson Rebanda, responsable de l'inventaire
ard1éologique de Ia vallée du Côa qui doit être noyée
par Ia retenue d'un barrage, découvre une rome gra-
vée sur le site de Canada do Inferno. Son diagnostic
est immédiat : l'ancienneté de l'reuvre ne fait pas de
doute. Dix ans plus tôt, alors jeune étudiant, il avait
informé ses professeurs de l'existence, à quelques
dizaines de kilometres en amont du Douro, d'une
gravure sur un romer en plein air représentant un
meval(I). Cette gravure fut alors Ia premiere, conser-
vée en plein air, à être attribuée, de par son style,
au Paléolithique supérieur*.
ta découverte de Canada do Inferno aurait pu pas-
sée inaperçue si l'année suivante, en 1993, Rebanda
n' avait pas trouvé de nouvelles fomes gravées, au
même endroit, apres l'abaissement d'une retenue de
barrage. Cette Cais, il ne peut plus se taire. Pendant
deux ans, des pressions économiques et adminis-
tratives vont tenter de dissimuler l'information. ia
découverte du Côa n'est finalement annoncée aux





35 000 et 10 000 ans BP.
Grains de quartzo Les préhistoriens consultés, tous
spécialistes de gravures sur raches et de peintures
rupestres, confirment alors, par l'observation du style,
l'estimation de Rebanda : ces reuvres remontent bien
au Paléolithique supérieur. Mais Robert Bednarick et
Alan Watchman, deux des trais chercheurs dépêchés
par l'EDP (Electricité du PortugaD, proposent des dates,
toutes plus récentes que l' attribution stylistique,
comprises entre 2000 et 7000 ans Bp<2). Leurs résul-
tais, obtenus par Ia datation au carbone 14 de parti-
cules de matieres organiques présentes à Ia superficie
desroches gravées et par Ia mesure de l'altération des
grains de quartz, apparaissent ires disparates.
l'actuel directeur de l'Institut portugais d'archéolo-
gie, João Zilhão, rejoint plus tard par l'Américain
Ronald Dom de l'université d' Arizona, fait alors une
analyse critique des résultats, soulignant que les fines
pellicules minérales et métalliques recouvrant les gra-
vures ne sont pas stables en ce qui conceme Ia chi,.
mie du carbone et que, par conséquent, Ia méthode
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Deux metres de sédiments recouvraient
Ia paroi gravée de Fariseu. Par chance,
les couches géologiques contenaient
des outils en pierre, typiques de
Ia période du Paléolithique supérieur
dite gravettienne. Ces gravures ont donc
au moins 25 000 ans d'âge. @auteu,
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